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Séminaire « Télédétection à très haute résolution » 
Contexte des recherches 
 Série de projets Ulg - administration gestionnaire CE 
◦ Initiée en 2012 
◦ Apport de la télédétection pour la gestion des cours d’eau 
◦ Test implémentation de nouveaux outils : drone et LiDAR 
◦ Réalisation en parallèle d’un doctorat 
◦ Collaboration ENS Lyon (H. Piégay - co directeur) 
 
◦ 2 échelles de travail : 
 
◦ Locale : 
◦ 10-30 km de cours d’eau 
 
◦ Régionale : 
 13000 km de cours d’eau 
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Type de donnée 
Imagerie drone 
Imagerie LiDAR 
Nuages de points photogrammétrique 
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Contexte des recherches 
 Apport des drones pour la gestion de cours d’eau 
◦ Tests de différentes thématique :  
◦ Cartographie de cours d’eau en crue 
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Contexte des recherches 
 Apport des drones pour la gestion de cours d’eau 
◦ Tests de différentes thématique :  
◦ Cartographie de cours d’eau en crue 
◦ Suivi de chantier de restauration : production d’orthomosaïque et de MNS 
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Avant Pendant Après 
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Contexte des recherches 
 Apport des drones pour la gestion de cours d’eau 
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Séminaire « Télédétection à très haute résolution » 
Contexte des recherches 
 Apport des drones pour la gestion de cours d’eau 
◦ Tests de différentes thématique :  
◦ Cartographie de cours d’eau en crue 
◦ Suivi de chantier de restauration : production d’orthomosaïque et de MNS 
◦ Composition spécifique et état sanitaire des ripisylves 
◦ Cartographie des plantes invasive 
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Retour d’expérience présenté aujourd’hui 
 Thématiques les plus poussées dans le projet 
2 publications récentes 
Michez, A., Piégay, H., Jonathan, L., Claessens, H., & Lejeune, P. (2016). Mapping of riparian invasive species with supervised classification of Unmanned Aerial System 
(UAS) imagery. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 44, 88-94. 
Michez, A., Piégay, H., Jonathan, L., Claessens, H., & Lejeune, P. (SOUS PRESSE). Classification of riparian forest species and health condition using multi-temporal and 
hyperspatial imagery from Unmanned Aerial System. Environmental Monitoring and Assessment 
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Méthodologie 
          Sites d’étude 
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Méthodologie 
       Plateforme drone 
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Méthodologie 
       Plateforme drone 
 Utilisation du Gatewing X100 
◦ Type « aile fixe » 
◦ Autonomie : 40 min. 
◦ 2 kg 
◦ Jusqu’à 4 km² / vol 
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 Utilisation du Gatewing X100 
◦ Type « aile fixe » 
◦ 1 appareil photo 
◦ Moyenne gamme 
◦ 10 Mégapixel 




       Plateforme drone 
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Méthodologie 
       Plateforme drone 
 Utilisation du Gatewing X100 
◦ Décollage via rampe de lancement 
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Méthodologie 
       Plateforme drone 
 Utilisation du Gatewing X100 
◦ Atterrissage « sur le ventre » 
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Méthodologie 
     Acquisition imagerie drone 
 2 approches : 
◦ Multidates pour le projet ripisylve 
◦ Constitution d’une série temporelle  
  18 (6 dates) site 1 et 7 (4 dates) acquisitions 
  
◦ ‘Mono’ date pour le projet plante invasive 
◦ Un projet de classification par projet d’acquisition 
◦ Sélection d’une fenêtre phénologique : 
◦ Floraison / coloration des feuilles 
◦ Cas particulier de la balsamine 
◦ Floraison plutôt diffuse  
◦ 2 vols (début / fin) : -> gérés séparément dans la classif) 
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Méthodologie 
      Production de la donnée 
 Production d’orthophotomosaïques : 
◦ Projet ‘ripisylve - série temporelle’ :  
◦ Attention particulière pour le géoréférencement 
◦ Points de contrôles au sol et/ou alignement avec données LiDAR 
◦ Site 1 : 18 ortho (0.1m) ; Site 2 : 7 ortho (0.1m) 
 
◦ Projet ‘invasive’ : géoréférencement direct (GPS drone) 
◦ Site 1 : 6 ortho (0.05) ; site 2 (renouée) : 0.1m 
 





06/09  16/11/2012 
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Méthodologie 
      Production de la donnée 
 Production d’un modèle numérique de canopée 
◦ Cas du projet ripisylve 
◦ Hauteur de la végétation pour les 2 sites d’étude 
◦ MNS photogrammétrique - MNT LiDAR :  
Modèle Numérique de Hauteur (Canopée) 
 
◦ 1 ! Pour la série temporelle  
◦ Choix de la meilleure date d’acquisition 
 Netteté, lumière, erreur de re-projection, … 
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Méthodologie 
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Méthodologie 
       Traitement de la donnée 
 Segmentation (eCognition) 
◦ Test de différentes échelle de segmentation 
◦ Calcul de variables spectrales / texturales / 3D  
 Classification supervisée 
◦ Random forest - R 
◦ Usage d’une vérité terrain sous format ‘polygone’ 
◦ Seuil surfacique pour sélectionner classer les segments 
 Projet ‘ripisylves’ 
◦ Composition sp. : 4 sp + ‘autre arbre’ 
◦ Etat sanitaire de l’aulne glutineux (site 1) 
 Projet ‘invasives’ 
◦ Localisation des surfaces envahies 
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Segmentation de l’orthoimage (eCognition) 
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Segmentation de l’orthoimage (eCognition) 
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Constitution d’un  
jeux de données de référence : 
apprentissage + validation ( cross validation) 
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Méthodologie 
      Traitement de la donnée 
 Segmentation 
◦ Usage de eCognition 
◦ Ortho  
◦ MNH de référence (surface considérée comme constante) 
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Méthodologie 
      Traitement de la donnée 
 Segmentation 
◦ Usage de eCognition 
◦ Ortho  
◦ MNH de référence (surface considérée comme constante) 
◦ Calcul de variables texturales 
◦ Texture de type Haralick 
◦ Calcul de variables spectrales 
◦ Projet ‘invasives’ : moyenne / écart type  
◦ Projet ‘ripisylve’ : test nombreuse variables * nombreuse images 
◦ > 500 variables au total pour le site 1 ! 
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Résultats 
     Précision des classifications 
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• Précisions excellentes pour la berce 
• Faible pour la balsamine et les renouées 
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     Précision des classifications 
Site 1 Site 2 
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Cartographie des plantes 
invasives (berce du Caucase) 
 La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 
◦ Fortement liée aux berges des cours d’eau 
◦ Bon habitat (lumière, régulièrement remanié, …) 
◦ Propagation facilitée par les crues 
◦ Gestion prioritaire  pour l’administration (risque sanitaire) 
 Pourquoi utiliser les drones ? 
◦ Inventaire pré/post gestion : 
◦ Avant : nécessité de connaître le linéaire impacté pour un 
BV géré 
◦ Après : évaluation de la qualité de la gestion 
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Cartographie des plantes 
invasives (berce du Caucase) 
 Pourquoi utiliser les drones ? 
◦ Inventaire terrain fastidieux, couteux, … dangereux 
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Cartographie des plantes 
invasives (berce du Caucase) 
 Résultats : 
  
◦ Très bonne performance de la classification (93%) 
 
◦ Malgré un entraînement sur 20% (+/- 10 ombelles) 
 
◦ Transfer envisageable vers l’opérationnel : 
 
◦ Besoin d’un vol drone et de repérer quelques ombelles ! 
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Cartographie des dégâts de 
sangliers en culture de maïs 
 Problématique émergente en Wallonie : 
  
◦ Extension de l’aire de distribution du sanglier hors du 
milieu forestier 
 
◦ Extension de la culture de maïs au sud du sillon Sambre 
et Meuse 
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Merci ! 

